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３．事業活動 
3-1.研究協力会活動(10頁) 
(1)役員会および総会(1件) 
(2)出前講座(2件) 
3-2.研修会，セミナー，研究会等(10頁) 
(1)フロンティア技術検討会(1件) 
(2)高度技術研修(1件) 
(3)CRDセミナー(6件) 
(4)MOT(技術経営)実践講座(4件) 
(5)室蘭経営革新塾(1件) 
(6)医工連携研修会(イノベーションシステム整備事業) (1件) 
(7)道内電気計装エンジニアリング研修会(1件) 
(8)北海道 CAE利用技術研究会(2件) 
3-3.研究推進(16頁) 
(1)平成 25年度共同研究プロジェクト(公募，審査研究推進) (4件) 
(2)プレ共同研究(公募，審査研究推進) (4件) 
(3)社会医療法人 製鉄記念室蘭病院との共同研究に関する打合せおよび報告会(4件) 
(4)(株)日本製鋼所・室蘭工業大学技術交流会(4件) 
(5)新日本製鐵(株) 室蘭製鐵所・室蘭工業大学技術交流会(5件) 
(6)北海道電力(株) 総合研究所との共同研究に関する打合せ(2件) 
(7)新酵素ガスとの共同研究に関する打合せ(2件) 
(8)(株)CSソリューションとの共同研究に関する打合せ(3件) 
(9)技術相談(55件) 
3-4.会議，連絡会，情報交換会(17頁) 
(1)客員教授による活動支援会議(3件) 
(4)平成 24年度文部科学省産学官連携支援事業(1件) 
(5)苫小牧地域産学官連携実行委員会等(2件) 
(6)北海道医療産業研究会定例会議(3件) 
(7)コーディネーター会議(12件) 
(8)地域コア運営委員会等(2件) 
(9)HiNT連絡会等(10件) 
(10)産学交流プラザ「創造」企業見学会および情報交換会(10件) 
(11)蘭参会(4件) 
3-5.報告会，説明会，展示会(20頁) 
(1)平成 24年度共同研究成果報告会(5件) 
(2)北海道地域 4大学 1高専 新技術説明会(シーズ紹介) (1件) 
(3)展示会(6件) 
1.展示会出展助成事業 
2.北洋ものづくりテクノフェア 2012 
3.ビジネス EXPO「第 26回北海道 技術・ビジネス交流会」 
4.産学官連携推進会議＜第 11回＞／イノベーション・ジャパン 2012 同時開催 
5.室蘭ものづくり軌跡フェア 
6.AUTM Asia 2013 Kyoto国際シンポジウム(第３回AUTM-Asiaシンポジウム) 
3-6.広報(23頁) 
(1)定期刊行物(平成 25年 3月)(3件) 
  1.研究報告 №23 
  2.センターニュース №25 
  3.ニュースレター №100 
(2)学内講義棟での展示(1件) 
教員の研究シーズパネル展示(16テーマ/1.5月) 
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3-1.研究協力会活動 
(1)研究協力会役員会および総会(1件) 
【議  題】 
１．平成 23年度活動報告及び決算について 
２．平成 24年度事業計画(案)について 
３．平成 24年度予算(案)について 
４．その他 
【特別講演】 
テーマ：未利用石炭資源の活用について 
しくみ情報系領域 環境科学・防災研究センター長 教授 板倉 賢一 
【情報交換会】 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
日  時：平成24年6月14日(木) 14:00 ～ 18:30  
場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
参加者：42名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)研究協力会向け出前講座(2件) 
1.テーマ：燃焼の基礎理論 
もの創造系領域 講師 廣田 光智 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
日  時：平成24年6月18日(月) 13:00 ～ 17:00  
場 所：(株)コーノ(函館市) 
参加者：3名 
 
2.テーマ：銅合金の腐食について 
もの創造系領域 准教授 境   昌宏 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
日  時：平成24年10月26日(金) 15:00 ～ 17:00 
場 所：(株)光合金製作所 朝里工場研修室(小樽市) 
参加者：15名 
 
3-2.研修会，セミナー，研究会等 
(1)フロンティア技術検討会(1件) 
総合テーマ：エネルギー戦略と省エネの対策及び実践について 
テーマⅠ：エネルギーを巡る現状と再生可能エネルギーの利用拡大に向けて 
北海道経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策課 
課長 多田 好克 
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テーマⅡ：継続的な節電／省エネを“かしこく”進めるための着眼点 
一般財団法人省エネルギーセンター省エネ人材育成本部育成事業部 
課長 鈴木 伸隆 
テーマⅢ：企業における技術革新と省エネルギー活動 
～省エネ技術開発事例と省エネ診断活用事例～ 
(財)室蘭テクノセンター 総括アドバイザー 安澤 典男 
興和工業(株) 代表取締役社長 鈴木 高士 
【産･学･官交流会】 
主 催：室蘭地域産学官連携事業実行委員会 
委員会構成 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
 (財)室蘭テクノセンター，産学交流プラザ「創造」 
後  援：北海道胆振総合振興局，室蘭市，登別市，伊達市 
室蘭商工会議所，登別商工会議所，伊達商工会議所，室蘭信用金庫，伊達信用金庫 
北洋銀行，北海道銀行，日本政策金融公庫，北海道新聞社 室蘭支社，室蘭民報社 
北海道中小企業家同友会 西胆振支部，北海道ＩＭ連携促進会 
日  時：平成 24年 10月 23日(火) 14:00 ～ 19:15  
場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
参加者：100名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)室工大＆機械工業会コラボによる高度技術研修(1件) 
テーマⅠ：切削加工におけるシミュレーションの高度利用技術  
もの創造系領域 准教授 寺本 孝司 
テーマⅡ：生産効率を上げる最新工作機械と知能化技術 
オークマ(株) 研究開発部 則久 孝志 
テーマⅢ：板金加工分野における最新レーザ加工技術と応用 
三菱電機(株) 名古屋製作所 金岡   優 
主  催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
(社)北海道機械工業会(自動車プレス部会，機械製缶部会，札幌支部) 
共 催：(公社)精密工学会北海道支部，(社)機械学会北海道支部 
(地独)北海道立総合研究機構産業技術研究本部工業試験場 
日  時：平成 24年 11月 14日(水) 13:00 ～ 17:00 
場  所：センチュリーロイヤルホテル 3階エレガンス(札幌) 
参加者：49名 
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(3)CRDセミナー(6件) 
1.テーマ：コンクリート構造物の長寿命化に挑む 
～FRPシートを用いた RC構造物の補強法に関する室蘭工大での一連の研究～ 
くらし環境系領域 講師 栗橋 祐介 
【情報交換会】  
主  催：室蘭工業大学 同窓会水元技術士会 
日  時：平成 24年 7月 20日(金) 18:00 ～ 18:40  
場  所：ホテルポールスター札幌 2階「セレナーデ」(札幌市) 
参加者：45名 
2.テーマⅠ：「大学研究室」と「様々な主体」による持続可能な地域づくりの機能性 
くらし環境系領域 講師 市村 常士 
テーマⅡ：コンクリート構造物の新しい補修補強技術 
くらし環境系領域 講師 栗橋 祐介 
【情報交換会】  
主  催：室蘭工業大学 同窓会小樽支部 
日  時：平成 24年 10月 27日(土) 16:30 ～ 17:20 
場  所：オーセントホテル小樽(小樽市) 
参加者：40 名 
3.テーマ：水力発電発祥の地からエコを考える．低炭素社会へのシナリオ 
－地熱エネルギーの活用－  
しくみ情報系領域 教授 永野 宏治  
【情報交換会】  
共 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成 24年 11月 9日(金) 18:00 ～ 17:20 
場  所：岩内町郷土資料館（ぱとりあ岩内） 
参加者：30 名 
4.苫小牧地域産学官金連携セミナー2012「北の自然と暮らし」 
テーマⅠ：「オホーツク海の流氷の不思議～何処から来て何処でなくなるのか」  
苫小牧工業高等専門学校 機械工学科 准教授 二橋 創平 
テーマⅡ：「寒冷地住宅の研究・開発」 
くらし環境系領域 教授 鎌田 紀彦 
【情報交換会】 
主  催：苫小牧地域ものづくり産業振興のための産学官金連携実行委員会 
後 援：苫小牧市，苫小牧市教育委員会，室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
       苫小牧工業高等専門学校協力会，室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日 時：平成 24年 11月 30日(金) 15:30 ～ 17:30 
場 所：苫小牧市民会館小ホール(苫小牧市) 
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参加者：75名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.総合テーマ：連続繊維 (FRP) 板を用いた水中・海中コンクリート構造物の 
水中補修補強工法の開発に関する研究 
テーマⅠ：FRP 板水中巻付け補強したコンクリート円柱の耐荷性状に及ぼす補強量の影響 
くらし環境系領域 講師 栗橋 祐介 
テーマⅡ：FRP 板水中補強した RC 梁の曲げ耐荷性能に及ぼすせん断キー間隔の影響 
客員教授(三井住友建設(株) 技術開発センター 副センター長) 三上   浩 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日 時：平成 25年 3月 8日(金) 10：00 ～ 11：00 
場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
参加者：42名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.総合テーマ：積雪寒冷地域における道路構造物の高度化・長寿命化に関する研究  
テーマⅠ：既設落石防護擁壁の耐衝撃性向上を目的とした新たな緩衝システムの研究開発の概要 
客員教授((株)構研エンジニアリング 常務取締役) 川瀬 良司  
テーマⅡ：床版打換前後における既設鋼鈑桁橋の固有振動特性に関する現地振動実験  
くらし環境系領域 講師 小室 雅人 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日 時：平成 25年 3月 8日(金) 11：00 ～ 12：15 
場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
参加者：42名 
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(4)MOT(技術経営)実践講座(4件) 
1.テーマ：ものづくり現場での生産管理 
         北海道立総合研究機構産業技術研究本部 
                  工業試験場 製品技術部 生産システム 
・製品技術グループ 
 研究主幹 飯田 憲一 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成24年6月25日(月)  10:25 ～ 12:00 
場  所：室蘭工業大学 N302 
参加者：22名 
 
2.テーマ：北海道から世界へ情報発信 
チャレンジを受け継ぐ心 
(株)キメラ 代表取締役 藤井 徹也 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成24年7月2日(月) 10:25 ～ 12:00 
場  所：室蘭工業大学 N302 
参加者：29名 
 
3.テーマ：ベンチャー企業の技術経営の紹介 
 (株)デジタル・スパイス  
代表取締役 須藤 泰志 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成24年7月9日(月)  10:25 ～ 12:00 
場  所：室蘭工業大学 N302 
参加者：27名 
 
4.テーマ：北海道でのものづくり 
(株)デンソーエレクトロニクス  
代表取締役社長 杉本 正和 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成24年7月23日(月)  10:25 ～ 12:00 
場  所：室蘭工業大学 N302 
参加者：25名 
 
(5)室蘭経営革新塾(1件) 
― 経営力強化と改善・変革のために何をすべきか？ ― 
テーマⅠ：地域の活性化と産業創出 
法政大学 教授 岡本 義行 
テーマⅡ：これまでの受講成果，課題等の発表と意見交換 
サポート 崇城大学 教授 永松 俊雄 
法政大学 研究員 中島 ゆき 
主  催：西胆振産学官ネットワーク 
(財)室蘭テクノセンター，北海道中小企業家同友会 西胆振支部 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成 25年 3月 27日(水) 19：00 ～ 21：00 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
参加者：25名 
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(6)医工連携研修会(イノベーションシステム整備事業)(1件) 
「平成 24年度文部科学省大学等産学官連携自立化プログラム(コーディネーター支援型)」 
司会 地域共同研究開発センター・産学官連携コーディネーター 石坂 淳二 
開会挨拶と研修会趣旨説明 
社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 理事長 足永   武 
【講 演】 
テーマ：高照度光治療の原理と臨床応用  
ひと文化系領域 准教授 三浦   准 
質疑応答(総合討議)  
閉会挨拶                  地域共同研究開発センター長・教授 鴨田 秀一 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター，製鉄記念室蘭病院 
協 力：室蘭工業大学 ＳＶＢＬ 地域医療研究プロジェクト 
日 時：平成 24年 10月 15日(月) 18:30 ～ 19:40 
場 所：社会医療法人 製鉄記念室蘭病院(室蘭市) 
参加者：32名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7)道内電気計装エンジニアリング研修会(1件) 
幹 事：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター， ニッテッ北海道制御システム㈱ 
日  時：平成24年9月7日(金)  9:45 ～ 17:30  
場  所：nSC 
参加者：50名 
 
(8)北海道 CAE利用技術研究会(2件) 
1.テーマⅠ：はんだ材の非弾性構成モデルの 
構築と汎用 FEM解析ソフトへの取り組み 
秋田大学大学院工学資源学研究科 
 准教授 大口 健一 
テーマⅡ：X線 CTシステム等を用いた現物融合型 
デジタルエンジニアリング技術 
北海道立総合研究機構工業試験場 
ものづくり支援センター 主幹 田中 大之 
日鋼デザイン(株) 開発部 箭原   聡 
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共 催：(社)日本材料学会北海道支部，産業技術連携推進会議北海道地域部会 
日  時：平成24年7月13日(金) 15:00 ～ 17:15  
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 会議室 
参加者：45名 
2.テーマⅠ：ダイカストにおける湯流れ・凝固 CAEの予測精度向上 
高知工科大学システム工学郡機械係 教授 大塚 幸男 
テーマⅡ：ハイブリッド・トレフツ有限要素法による波動場の解析 
もの創造系領域 教授 長谷川 弘治 
共 催：(社)日本材料学会北海道支部，産業技術連携推進会議北海道地域部会， 
北海道アルミニウム利用技術研究会 
日  時：平成24年9月28日(金) 14:30 ～ 17:00  
場  所：苫小牧経済センタービル 6F大ホール 
参加者：40名 
 
3-3.研究推進 
(1)平成 25年度共同研究プロジェクト(公募，審査)(4件) 
1.日  時：平成 25年 2月 28日(木) 9:00 ～ 9:30 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
氏 名：くらし環境系領域 教授 濱  幸雄 
2.日  時：平成 25年 3月 1日(金) 9:00 ～ 9:30 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
氏 名：もの創造系領域 教授 清水 一道 
3.日  時：平成 24年 3月 1日(金) 9:30 ～ 10:00 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
氏 名：くらし環境系領域 講師 栗橋 祐介 
4.日 時：平成 25年 3月 1日(金) 10:00 ～ 10:30 
場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
氏 名：くらし環境系領域 講師 小室 雅人 
 
(2)プレ共同研究(公募，審査)(4件) 
1.日  時：平成 24年 8月 1日(水) 9:00 ～ 9:30 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
氏 名：くらし環境系領域 講師 栗橋 祐介 
2.日  時：平成 24年 8月 2日(木) 9:30 ～ 9:50 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
氏 名：もの創造系領域 教授 清水 一道 
3.日  時：平成 24年 8月 2日(木) 9:50 ～ 10:10 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
氏 名：もの創造系領域 教授 清水 一道 
4.日  時：平成 25年 1月 30日(水) 9:00 ～ 9:30 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
氏 名：くらし環境系領域 助教 河内 邦夫 
 
(3)社会医療法人 製鉄記念室蘭病院との共同研究に関する打合せおよび報告会(4件) 
日  時：平成24年7月13日(金) 光治療打合せ 
日  時：平成24年8月8日(水) 福祉ロボット打合せ 
日  時：平成24年9月6日(木) 光治療打合せ 
日  時：平成25年3月5日(火) 体操ロボット研究報告会 
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場 所：社会医療法人 製鉄記念室蘭病院(室蘭市)，地域共同研究開発センター 会議室交差 
(4)(株)日本製鋼所・室蘭工業大学技術交流会(4件) 
場  所：室蘭工業大学環境・エネルギーシステム材料研究機構(OASIS) 
(5)新日本製鐵(株) 室蘭製鐵所・室蘭工業大学技術交流会(5件) 
場  所：新日本製鐵(株) 室蘭製鐵所(室蘭市) 
(6)北海道電力(株) 総合研究所との共同研究に関する打合せ(2件) 
場  所：室蘭工業大学環境・エネルギーシステム材料研究機構(OASIS) 
(7)新酵素ガスとの共同研究に関する打合せ(2件) 
場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 会議室 
(8)(株)CSソリューションとの共同研究に関する打合せ(3件) 
場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 会議室 
(9)技術相談(55件) 
 
3-4.会議・連絡会・情報交換会 
(1)客員教授による地域共同研究開発センター活動支援会議(3件) 
1.日  時：平成 24年 5月 18日(金) 14:30 ～ 17:30 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
参加者：7名 
2.日 時：平成 24年 7月 27日(金) 15:00 ～ 17:05 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 会議室 
参加者：9名 
3.日  時：平成 25年 3月 12日(火) 15:00 ～ 17:05 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 会議室 
参加者：9名 
 
(2)「全国コーディネート活動ネットワーク」 第 2回北海道東北地域会議(1件) 
(平成 24年度文部科学省産学官連携支援事業) 
本事業概要説明  
全国イノベーション推進機関ネットワーク プロジェクト統括 
京都府立医科大学 特任教授，早稲田大学 客員教授 前田 裕子 
文部科学省施策説明  
文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室長 工藤 雄之 
経済産業省施策説明 ～地域新産業戦略の推進について～  
経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業グループ 地域新産業戦略室 参事官補佐 神宮  勉 
基調講演  
株式会社日経BP 特命編集委員 宮田  満 
北海道における産学官連携の取組  
経済産業省 北海道経済産業局 地域経済部長 田中 利穂 
室蘭工業大学の産学官連携活動紹介  
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター長 鴨田 秀一 
【分科会】 
事例から覗ける産学官連携の未来  
テーマ1：異分野融合研究  
テーマ2：シーズ実用化に発展させる為の連携の在り方 
【情報交換会】 
場 所：山の駅 ロッジだんパラ  
【見学会及び意見交換会】 
H24.7.27 
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場 所：日本製鋼所 室蘭製作所 
主  催：文部科学省・財団法人日本立地センター 
共 催：国立大学法人室蘭工業大学・全国イノベーション推進機関ネットワーク 
日 時：平成 24年 12月 17日(月) 13:00 ～ 17:30 情報交換会：18:30 ～ 20:30 
       平成 24年 12月 18日(火) 8:50 ～ 12:30(見学会) 
場 所：室蘭工業大学教育・研究 10号館 S棟 301号室 
参加者：38名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)苫小牧地域産学官連携実行委員会等(2件) 
1.日  時：平成24年7月3日(火) 14:00 ～ 17:00  
場 所：苫小牧経済センター6F大ホール 
参加者：13名 
2.日  時：平成 24年 7月 10日(火) 16:30 ～ 17:00  
場 所：苫小牧経済センター6F大ホール，苫小牧ビール園 
参加者：20名 
(4)北海道医療産業研究会定例会議(3件) 
1.日  時：平成24年4月20日(金) 15:00 ～ 17:00  
場 所：アスティ 45 12階 札幌市立大学サテライト会議室(札幌市) 
参加者：15名 
2.日  時：平成24年6月19日(火) 15:00 ～ 17:00  
場 所：アスティ 45 12階 札幌市立大学サテライト会議室(札幌市) 
参加者：12名 
3.日  時：平成 24年 7月 25日(水) 13:30 ～ 17:00  
場 所：アスティ 45 12階 札幌市立大学サテライト会議室(札幌市) 
参加者：12名 
(5)コーディネーター会議(12件) 
場 所：室蘭テクノセンター，室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 会議室交差 
(6)地域コア運営委員会(2件) 
室蘭工業大学における産学官連携活動状況の現状と展開について 
地域共同研究開発センター センター長 鴨田 秀一 
日  時：平成 25年 3月 25日(月) 16：00 ～ 17：30 
場  所：室蘭工業大学 本部 3階 中会議室 
参加者：20名 
   その他 1件 
(7)HiNT連絡会(10件) 
1.主 催：HiNT連絡会 
日  時：平成24年4月24日(火) 15:30 ～ 17:00  
場  所：Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト(札幌市) 
出  席：16名 
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2.主 催：HiNT連絡会 
日  時：平成 24年 4月 26日(木) 13:00 ～ 15:00  
場  所：Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト(札幌市) 
参加者：18名 
3.講 演 
テーマ：食品や環境に含まれる物質の機能性分析 －核内受容体アッセイ－ 
 産総研 生物プロセス環境部門 扇谷   悟 
主 催：HiNT連絡会 
日  時：平成24年5月23日(水) 15:30 ～ 17:00  
場  所：Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト(札幌市) 
参加者：12名 
   その他 7件 
 
(8)産学交流プラザ「創造」企業見学会および情報交換会(10件) 
主 催：産学交流プラザ「創造」，室蘭地域環境産業推進コア，(財)室蘭テクノセンター 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
 
1.日  時：平成 24年 4月 17日(火) 15:00 ～ 17:00 
場  所：ニッテツ北海道制御システム(株)(見学企業) 
参加者：31名 
2.日  時：平成 24年 5月 29日(火) 14:00 ～ 16:00 
場  所：北海道曹達(株)生産技術本部幌別事業所(見学企業) 
参加者：32名 
3.日  時：平成 24年 6月 26日(火) 14:00 ～ 16:00 
場  所：(株)楢崎製作所(見学企業) 
参加者：30名 
4.日  時：平成 24年 7月 24日(火) 15:00 ～ 17:00 
場  所：(株)永澤機械(見学企業) 
参加者：28名 
5.日  時：平成 24年 8月 23日(木) 15:00 ～ 17:00 
場  所：(株)アール・アンド・イー(見学企業) 
参加者：30名 
6.テーマ：シップリサイクルに関する交換会(情報交換会時の講演) 
もの創造系領域 教授 清水 一道 
日  時：平成24年9月18日(火) 15:00 ～ 17:00 
場  所：東海建設(株)(見学企業) 
参加者：23名 
7.産学交流プラザ「創造」創造・水滴の会合同「他地域企業見学会(苫小牧)」 
日  時：平成24年9月27日(木) 8:30 ～ 19:00 
場  所：王子製紙苫小牧工場，栗林機工㈱苫小牧工場，苫東コールセンター(見学企業) 
参加者：23名 
8.日  時：平成24年10月24日(水) 15:00 ～ 17:00 
場  所：日鋼検査サービス(株)(見学企業) 
参加者：25名 
9.日  時：平成25年2月26日(火) 15:00 ～ 17:00 
場  所：(株)三好製作所 室蘭工場(見学企業) 
H24.8.23 
H24.9.18 
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参加者：25名 
10.日  時：平成25年3月26日(火) 15:00 ～ 17:00 
場  所：(株)キメラ(見学企業) 
参加者：21名 
(9)蘭参会(4件) 
1.日  時：平成24年5月15日(火) 18:30 ～ 20:30 
場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
参加者：60名 
2.日  時：平成24年11月6日(火) 18:30 ～ 20:30 
場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
参加者：58名 
   その他 2件 
 
3-5.報告会，説明会，展示会 
(1)平成 24年度共同研究成果報告会(1件) 
もの創造系領域 教授 埜上 洋，もの創造系領域 教授 佐藤 孝紀，民間企業 1社 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日 時：平成 25年 3月 12日(火) 13：30 ～ 16：00 
場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
参加者：12名 
その他 4件 
(2)北海道地域 4大学 1高専 新技術説明会(シーズ紹介)(1件) 
「金属腐食反応を用いた金属アルコシドの大量生産方法」 
もの創造系領域 教授 世利 修美 
主 催：独立行政法人 科学技術振興機構(略称JST)  
日 時：平成 25年 3月 19日(火) 10：00 ～ 16：00 
場 所：JST東京別館ホール 
参加者：31名 
 
(3)展示会(6件) 
1.展示会出展助成事業 
出展研究シーズ名：超音波アクチュエータと超音波搬送技術 
申請教員：もの創造系領域 教授 青柳  学 
展示会名：TECNO-FRONTIER 2012  
第21回モーションエンジニアリング展 
開催場所：東京ビッグサイト(有明・東京国際展示場) 
東４・５・６ホール 
開催期間：平成24年7月11日(水) ～ 13日(金) 
入場者数：33,705名(11日(水) 9,094名 
12日(木) 9,664名 
13日(金) 14,947名) 
2.北洋ものづくりテクノフェア 2012 
【本学からの出展パネル】 
「加圧水型同軸熱交換方式による地熱発電の実証試験」 
環境・エネルギーシステム材料研究機構(OASIS) 
「キャビテーションによる壊食作用の対策と利用」 
もの創造系領域 教授 風間 俊治 
H24.11.6 
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「光機能性有機材料の開発」 
 くらし環境系領域 教授 中野 英之 
「フレームが振動しないスピーカーシステム」 
  もの創造系領域 教授 鏡     愼 
「金属錯体を用いた圧力センサの開発｣ 
もの創造系領域 准教授 武田 圭生 
「CRDセンターシーズ集に関する広報」 
主  催：北洋銀行 
後 援：経済産業省北海道経済産業局，北海道，札幌市，(社)北海道機械工業会 
北海道経済連合会，(社)北海道商工会議所連合会，(社)北海道中小企業家同友会 
札幌商工会議所，(独)中小企業基盤整備機構北海道支部 
(独)産業技術総合研究所北海道センター，北海道立総合研究機構 
(社)北海道発明協会，(公財)北海道中小企業総合支援センター 
(公財)北海道科学技術総合振興センター，北海道自動車産業集積促進協議会 
札幌証券取引所，(財)省エネルギーセンター北海道支部，(公財)北海道環境財団 
(財)さっぽろ産業振興財団，ＥＭＳ-ＪＰ北海道，(株)北海道二十一世紀総合研究所 
(独)土木研究所寒地土木研究所，旭川商工会議所 
協 力：北海道大学，室蘭工業大学，小樽商科大学，帯広畜産大学，北見工業大学 
札幌医科大学，札幌市立大学，函館工業高等専門学校，苫小牧工業高等専門学校 
釧路工業高等専門学校，旭川工業高等専門学校 
特別協力：帯広信用金庫，旭川信用金庫 
協 賛：札幌コンベンションセンター 
日  時：平成24年8月7日(火) 10:00 ～ 17:00  
場  所：札幌コンベンションセンター(札幌市) 
参加者：約 3,800名 参加企業：149社 
3.ビジネス EXPO「第 26回北海道 技術・ビジネス交流会」 
【本学からの出展パネル】 
「加圧水型同軸熱交換方式による地熱発電の実証試験」  
環境・エネルギーシステム材料研究機構（OASIS）  
「キャビテーションによる壊食作用の対策と利用」  
もの創造系領域 教授 風間 俊治 
「高温高圧合成法を利用した新規熱電変換材料開発」  
もの創造系領域 准教授 関根 ちひろ 
「フレームが振動しないスピーカーシステム」  
          音響工学研究室(鏡研究室) 
「高照度光療法器の開発」  
ひと文化系領域 准教授 三浦  淳 
もの創造系領域 教授 相津 佳永 
もの創造系領域 准教授 湯浅 友典 
主  催：北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 
日  時：平成 24年 11月 8日(木) 10:00 ～ 17:30，9日(金) 9:30 ～ 17:00 
場  所：アクセスサッポロ(札幌市) 
参加者：17,970名 
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4.産学官連携推進会議＜第 11回＞/イノベーション・ジャパン 2012 同時開催 
【本学からの出展パネル】 
「高温高圧合成法を利用した新規熱電変換材料開発」 
もの創造系領域 准教授 関根 ちひろ 
主  催：(独)科学技術振興機構 
(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 
共 催：文部科学省，経済産業省，内閣府 
日  時：平成24年9月27日(木) 9:30 ～ 17:30 
28日(金) 10:00 ～ 17:00 
場  所：東京国際フォーラム(東京都) 
参加者：10,000名 
5.室蘭ものづくり軌跡フェア 
【企業展示会】 
「キャビテーションによる壊食作用の対策と利用」  
もの創造系領域 教授 風間  俊治 
「高温高圧合成法を利用した新規熱電変換材料開発」  
もの創造系領域 准教授 関根 ちひろ 
「加圧水型同軸熱交換方式による地熱発電の実証試験」  
環境・エネルギーシステム材料研究機構(OASI) 
「フレームが振動しないスピーカーシステム」  
音響工学研究室(鏡研究室) 
「高照度光療法器の開発」  
ひと文化系領域 准教授 三浦  淳 
もの創造系領域 教授 相津 佳永 
もの創造系領域 准教授 湯浅 友典 
主 催：室蘭開港140年市制施行90年記念事業 
「室蘭ものづくり軌跡フェア」実行委員会 
  構成 室蘭市と室蘭テクノセンター，室蘭商工会議所 他 
日  時：平成24年10月26日(金) 11:30 ～ 17:00，27日(土) 10:00 ～ 16:00 
場  所：室蘭市市民会館  
参加者：650名 
6.AUTM Asia 2013 Kyoto国際シンポジウム(第３回 AUTM-Asiaシンポジウム) 
【本学からの出展パネル】 
「Advanced type of ship recycling project in Muroran」  
もの創造系領域 教授 清水 一道 
「Innovative Project of Research Center for Environmentally Friendly Materials Engineering 
- Betula Platyphylla and Old Clothes Suggested as Basis for Plastics -」 
もの創造系領域 助教 葛谷 俊博 
くらし環境系領域 助教 馬渡 康輝 
くらし環境系領域 特任教授 田畑 昌祥 
もの創造系領域 教授 平井 伸治 
日  時：平成 25年 3月 20日(水) 
21日(木) 9：00 ～ 18：00 
22日(金) 9：00 ～ 12：30 
場  所：公益財団法人 国立京都国際会館(京都市) 
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3-6.広報 
(1)定期刊行物(平成 25年 3月)(3件) 
  1.研究報告 №23 
  2.センターニュース №25 
  3.ニュースレター №100 
 
 
 
 
 
 
(2)学内講義棟での展示(1件) 
教員の研究シーズパネル展示(16テーマ/1.5月) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
